チュウセイ エイゾン キョウダン ト センニュウジ スエデラ ノ チクゴコク エノ テンカイ : シンハッケン ノ チュウセイ サイダイジ スエデラチョウ ニ フレツツ by 松尾  剛次
中世叡尊教団と泉涌寺末寺の筑後国への展開
―新発見の中世西大寺末寺帳に触れつつ―



























































































































































＊18 拙著『勧進と破戒の中世史』＜前注（2）＞ 156 頁。
＊19 拙著『勧進と破戒の中世史』＜前注（2）＞ 161頁。
第 28 代長老の時である享徳 2（1453）年に西大寺
末寺として寄付されたことがわかる。なお，西大






































































































































とある。すなわち，第 29 代西大寺長老で，15 年





































































































































＊37 『筑後国三潴荘史料』＜前注（7）＞ 46 頁。
乙人乱入狼藉の停止を求めた浄土寺住持教空の申
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Development of the Eizon Order during the
Middle Ages in Chikugo Province
Kenji MATSUO
This paper aims to clarify how the Eizon Order developed in Chikugo Province (modern Fukuoka
Prefecture) during the Middle Ages. Now a ruin, Jodo Temple, a branch temple of the Saidai Temple in
Nara, was located at that time in Chikugo and was headquarters of the Eizon Order. In this paper, the
author will focus on identifying when it became an Eizon Order branch temple and what role it played, and
also introduce a newly-found list of 15th century Saidai Temple branch temples.
中世叡尊教団と泉涌寺末寺の筑後国への展開―新発見の中世西大寺末寺帳に触れつつ―（松尾 剛次）
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